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ÍINOIOJE de las ley©», dLeoi>L, 
interés general oontonidaáP 
de 1ST4 á 1ST5. 
es, oiroulares y demás disposiéiones dé> 
Ctei'íS l^etin. oficial de León en el a fio eeon6mieo 
' r r f • . . . ' 
5 ^ 
PREsiOENCIl DEL CONSEJO DE Ul f i l iTROS. 
Dücrulo declarando las proviuciasen estado desilio 
Se auloriza al Goljierno pjra embargar los bie-
ñus i los carlíslas 9 
Di'ortlí disolvienllo las sociedades. . . . \ 9-
Olru |)4ra qus la prensa solo puljl¡l|iit'. las noli-
cias 'ile U Gaci'ta 9 
Oli o ct'euudo 80 batallones de reserva rxtraonl. ' 9 
Olro pira que se pMVean los destinos vacan-
tes e'n licenciados del Ejércilo 39 
Idem de amnistía general. . . . _ . < S3—(>2 
Keal deirelo iininbr.inilo (íobern.idor de !a pru-
• vinciii á ü. Francisco de Eibanove. . . . 1 2 0 
Oiro sofcre réunionejíj' usociucioi'ies é iaipronUr^W^ 
I f i 
23 
H 
ni 
73 
83 
89 
98 
PRESIDENCIA DEL' MINISTERIO. RE'iENCl.V. 
Nombráinienlo de D. Franc'.sco de Ecbauovv, 
Gubeinudor de esta provincia 
Real decreto reslableciiudo ¡a corona Ri'al y ei 
escndii de urmits.. . .' . • . ' . • • 
Olro dero¡raiHlii el de 13 de Oclilbrede 1888. . 
Olro reslablecieadi) el Cimsejo ile Eslado. . . 
MÍNISTIÍRIO DE LA. (JOUEllNACION. 
Circularisobru exenciones del servicio mililar. 
Decrelo íubra qumlas y. rtclilicacion del cupu. 
I d . para noiiibrumienloileordenansis y peatoites: 
Circular tubre alistmnienlo dii uwms- de la ru-
sel va extraordinaria..' . . . . . . , 
Decrelo coiKediendo indulto á los mezos llama-
itns al 'servicia, , . . . . . . . ' . 
Proiiramn (lara ingreso en el cuerpode lld6^• afus. 
Heal üecrelo para renovación de Dipataciones y 
Ayuiiljmieiilos • . 
Otro líaniando al servicio de las armas "0 000 
lininbref. 
Circular sub-o aüslaraienlns y ri'ctiSoadou de 
fincas 101 
Real decreto sobre nombramiento de emp'eados 
de Correos . . . . . . . . . . . 10o 
Ke¿il rtrdeu subre declaración é ingres-j de mo-
z-is eu caja. , , . . 107 
Repartiinienlo de les 70 000 hombres . . . 109 
Real decreto declarando vigente el ariicnlo 7 i 
de la ley de reeniplazus . 1 1 0 
Olnicimcedieiiilnplazo pai a redención de prófugos 1 l í 
Real orden sobrefaciiltndesdH losA> inilainienios 1 lo 
Real decreto sobre reí argo a los piófugos. . . 1 1 7 
Disjiúsiciones para cobur el cupo de 70,000 
hombres 118 
Real decreto sobre responsabilidad en la oculta* 
cion de rauzus (juintiís 119 
Eonuulario de certilicadus á los moxos no res-
ponsables de iiuiiit.is . 12G 
R'-nl decrelo para levisiou de las reservas de 
IS73 y 1871 . . . 1 3 2 
Otro sobn eiicune/.Jinieutos de los ¡imiueslos de 
CIIIISUIIVS ' . 1 3 5 
Niiniliramiuulo de Adminislrader de llaneliceucia 
a favur i * ü . I'eogrueias L. Viilabrille . . 110 
liisfriiccion para el ejef cicio del protiTtonidu del 
(iobieruo en la lieneficencia 141 
Itenl decrelo creando la Junla dcSeQoras para id . 112 
Circular dictando disposiciones sobre rjnintas. . 114 
MIMSTERIO DE LA GUEI t lU . 
Decreto red'iciendo a iil) Un 80 bilallones de re-
serva 37 
Olro concediendo plus ile 2o ccnls. ú las clases 
de tropa 37 
R.'glainenlo de exentinnes tísicas . . . . . . 38 
Decreto creando alféreces ilu reserva 60 
l'rograran para examen de alféreces OU 
Uoul decreto supri uieudo las comisiones milita 
res per inuuentes 113 
Heal orden sobre indemnizacipnes d imiarlos y 
heridos en campaña. t 1].¡ 
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA, 
Instrucción sobre embargo de bienes á'carlístas. 23 
Iteglaraeoto para plazas de auxiliares do regislrus 
civiles. . . ' . . 75 
Instrucción para redactar instrumeiitm públicos. 83 
Real decreto restableciendo las grainiézaa y lilulos 84 
Otro rebajando l i condena a los sentenciados » ' 
reclusión. . . . . 87 
l o s :e ffiinlua. d . w - r ^ r & l 
Encalaron de la carrera judicial 10Ü 
Real decrelo sobre juramento de fidelidad al Rey. 117 
liislruccioti' para inscribir eu el regislro los nía- ' 
Irimonios canónicos. 120 
Real decrelo sobre reuovacion de ¡urces y Gsca-
les municipales. . . , 139 
MINISTERIO DE FOMENTO. 
Decreto derogando el que . enconieudó á los 
Ayu.ulainieulos el.nombramien'o.de maestros. 22 
Circular para ingresos de derechos acadéiuicus. 25 
Decrelo dictando'disposiciones sobio la ense-
ñanza pi ivaila., . . 41 
Otro derogando los atts. 16 y 17 del de 21 de 
OcUbrede 1868. , . . . . . . . ... . 107 
R"al decreto reformando la larifa de Correos. . IOS 
Olro disolviendo Jimias de luslrucciou pública. 110 
—, —UINISTEUIO O'.l BAClENpA. 
Presnpueslo general del Estado. . . . . . . 1." 
Instrucción ^eueial para la administración y 
. cobranza de Coiisuinos. , . . ' . . . . 3 
Otra para el impuesto ext'aonl¡;,ar¡i> de guerra 
sobre la venia de objetos 4 
Decreto suprimiendo la Junla superior de venias 
de Kiones Nacionales 1 . . . 20 
Instrucción sobre emb'ir^o de bienes ú carlistas. 24 
Decrelo sobre riqueza de contribucinn lerritoriul. 85 
Otro Iransitorio extraordinario de guerra. . 55' 
Olro aiupliandu por 3 meses las expendedurías 
de labacos 56 
Otio sobie ciicn'aeion de me'rcancias. — Extra-
ordinario de 21 de'Mtivieinb-e. 
Ru.il decrelo ampliando el erudito de obligacio-
nes edcsinsMoas. . . . . , . . 8S 
Olro sobre prohibición de.rifas sin licencia.. . 153 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Circular para la captura doLorenzo Mavo y oíros. 1 0 
Otra disolviéndo la Dipuliicion proviniial y uom-
' bramieiito de nuevos Diputados. . . . . 2 
Otra para la captura de Abnihim l'uenle y ntros. 
Otra para fnrmiciou deexuedienles de prófugos. 
Olra para la captura de Félix Fernandez y otro. 
Otraul . para la de ü-tebau Rndrisruez Fernandez 
Otra pira la de Isidoro Marlinrz Gircia y otros. 
Otra para la de l'edro Villaaueva Pérez.'. . . 
Otra para la do los autores del robo de una ye-
gua en Malanza. . . . 
Otra para la de Julián Hirrero Ileruaudez y ulro. 
Otra id para la de Baidoint-ro liardon García., 
Otra i i para la de José (¡arnelo 
Olrn id. para la de Nemesio Radondo y oíros. 
Olía id. para la de Auguslo Baibuena, ". . . 
Rernnocimieiilos y demarcaciones de minas. . 
Circular parala captura ile Juan A.varez Peres. 
Esl.ido del piecio medio de articulos de cmtsil-
mu en Junio. . . . 
Sefial.imieulo de dias para entrega de i|UÍnlos. 
Ciicnlar para la captura de Isidoro M'arlineZ 
García y otros 
Olra id. para la de Santiago Diez Uidaljii y oíros. 
Otra id. para la de Dinnisio Fernandez y otros. 
Otra id parala de Luciano Garcia la Fozy olios. 
Otra para la de Epifanio Mediavilla Hovero y otros 
Otra sobre la entreüit do mozos cu caja, (ex-
tiaordinano del 29 de Agosto ) 
Olra para la captura de Pedro San Miguel Pérez 
y oíros 
Nuevo cupo para la quinta de 125.000 hembivs 
Caplura de Fulgencio Miguelez y otros. . . 
Id. para la de Domingo Alvarez Cala y oíros. . 
Circular para la caplura de Emilio Feroz, y otros 
Descubiertos de gastos carcelarios de L t Bañeza. 
Circular para la caplura de Isiduru Pascual y oíros 
Otra id . de Francisco Diez y otros 
Otra id de Valeriana Ramnu Fernandez. . . 
Otra id de Julián Uluncu. . . . - . . . . 
Olra i d . ila Angel Rodríguez y oíros. . . . 
Otra parael pago de cbligacionesriel.'enseñanza 
Olra para la caplura de Celedunío Silva y oíros. 
Lista dodonalivos a favor de heridos en la guerra 
Circular para la entrega eu caja de ¡os .muzos 
de la reserva 
Olra para la caplura de Juan Maraña y oíros. . 
Olía para la de Pedro González y o í ros . . . . 
Otra para la de Frailan Vicente Maitíncz y otros 
Olra sobre iioinbraiiiicnlo da babililadod de ius-
Iruccion primaria 
Olra para la captura de José Martínez Paniagua. 
Otra reclamando.lisiade los Concejí'"* ' 
n u f su* •-- • .... n , j y , - *• 
Circular para la captura de Francisco Diez y oíros IK 
Precio medindelosarl ículosdeconsumocii Julio 4S 
M . id . da Agoslo • . . 49 
Circular paia la captura de Domingo García y 
oíros 49 
Olra couvi'canrlo i la Diputación provincia! a 
renuion ordinaria. . 51 
Olra para la captura de Dionisio García y otros, a l 
Reglai'uentii del Consejo Superior de Agricullura 52 
Circular para la caplura de Francisco González 
y otro 54 
Nómina de propietarios de fincas ocupadas por 
la carretera de Leoa a C iboalles 54 
Circular para la captura Je Fabián Falagan. . 51) 
Otra reclamando copla de escritura de defunciones 5ti 
Otra para -liquidación de atrasos á los nuestros. 5l¡ 
Olra para la caplura de Gregorio Diez y otro. . 5I> 
Otra para la de Carlos.Diezy.olrós 58 
.Olra para la de Pedro García y otros. , . . 59 
Olra para la de llraulio Villamandos 60 
Otra para la de Manuel Guia iles . . . . 62 
Otra para la de Manuel de la Torre G3 
Lista de habilitados de los nuestros . . . . filf 
Circular parala caplura de Ramón Ferudz y oíros SO 
Euadndcl piecio medio de artículos duciinsumo 
en Octubre 01» 
Circular para la captura de Juiian Suareü y olro. OS 
Olra Rara la de Esteban Pascual y olios. . . 71 
Precio medio de arls. de consumo en Noviembre. 73 
Circular para ta caplura de Auge.a Menci.t. . li) 
Olra disolviendo la Diputación provincial y umn-
bran.lo Comisión 82 
Otra para la captura de Hermenegildo RudrigUcZ. 83 
Otra id . para la de Saturnino lliiios. . . . . 84 
Otra id. para la de Baldumero Terrón y olro. . 88 
Precio medio de los articulos de consuuio en Di-
ciembre 92 
Descubiertos por gaslos de primera enseñanza. 97 
Circular para lacaplurade Evaristo Barba v otro 99 
Preciomedio délos articulasdeconsumoeu Enero 102 
Nofnbraimeuln de Diputados provinciales, . . 103 
Circular para la captura de Juan Rozas.. , . 101 
Ñombraiuiculo de los individuos de la Comisión 
permnneute , . 108 
Sur leo de décimas (extraordinario de 11 de Marzo.) 
Circular para la captura de Pedro Gómez y otro.' 109 
Señalamiento para entrega de los mozos en c ija. 110 
Estado del precio medio ue articulos de consu-
mo en Febrero 110 
Circular sobre formación de expedientes de 
prófugos 111 
Otra para la captura de Tomás Rodríguez y otro. 112 
Olra para la reunión ordinaria üe la Diputación 
provincial 119 
Otra para la caplura de Manuel Meninidez y otros 125 
Esladu del precio medio de los artículos de con-
sumo en Marzo |2I> . 
Circular sobre la inspección de carnes. , . . 131 
Insuuccúmes para convalir la glosopeda, ( e i 
traordiuario del 8 de Mayo) 
Circular para la caplura do Jacinto Vega y olro 131 
Olra para la de Sebastian Noga) y otros." . . 133 
Olra para la captura de Dámaso Mongo y otros. 139 
Olra dictando disposiciones para i-xtiacion de 1¿, 
langosta, (extraordinario del 21 de Mavo ) 
Circular para la caplura de Ambrosio Gómez 
y otros 141 
Olra para cubrir el déficit de los presupuestos 
municipales l i t 
Otra para la caplura de Guillermo Carro. . . 144 
Olra reclamando un estallo de varones respon-
sables al servicio militar 146 
Oirá para ln caplura de Pedro Cadenas y otros. 147 
Astado del precio medio de arliculos de consumo 
en Abril 149 
Señalamiento del ingreso de mozos para cubrir 
el cupo 150 
Esladodul precio medio de arliculos du consu-
mo en Mayo 151 
Relación de fincas expropiadas eu Id carretera 
de Carrocera 15K 
DIPUTACION PROVINCIAL. 
Precios de suministros para el mes de Mayo. . 3 
Sesión de 8 da Mayo 3 
Dislribucioa de fondos para el moa de Julio. . 4 
Otra da i d . periodo de ampliación y balaúua 
general 5 ' 
Sesión de 15 de Mayo, ^ - --^ 1 ' 
Circular pi>r¡i devolus 
Heladera de Sucas que han de expropiarse en 
Valencia ils D. Juan , . 
Sesión ile $2 de Mayo. . 
llera de 20 de i i l . , ' . . . . . . . . 
Circular rtUijaiido A contiugeüte provincial. . 
Sesión de 29 de ilLiyo . . 
Circular seüaianil'i d i i para el sorteo deiléoimas. 
Precios de siiminislros para el mes de Junio. . 
I d . id . para Julio . . 
Sorleos da dícimas y reparüihíento de 2.393 
soldados 
Sesión de 13 de Julio 
. Circular rccUunamln estados de quintas. . . 
Sesión de 1G de Julio. . . . . . . . 
Idem i d , de 17 de id 
Subasta de suministros con deslino á las casjs 
de expósitos 
Sesión tU 18 dé Julio 
Idem ile 19 de id 
Distribución de fondos del mes de \gosto. . . 
Sesión de 20 de Julio 
Precius de suministrus en Agosto 
IJaetiú giMieraldelperiodoerdinario del 73al " i 
Distribución do fondos del mes de Setiembre . 
SeQalainieulo del sorteo y repartimienld de dé-
cimas 
Sorteo de décimas. Boletín extraordinario de 
12 de Sntieuibre. 
Circular de descutitertos por contingente pro-
vincial, 
Subasta de pan cocido pjra el hospicio de üeon. 
Precios de sitminisiros para Setiembre. . . 
Distribución de fouitos para Octubre. . . . 
Sesiones de 9, 11} y 11 de Junio. 
Mein del 13. lo y 18 de id 
Idem del 19 de id. 
Idem del 23 de id 
Idem del 3G, 27 y 23 de id . 
Idem del 29 y 30 de id 
Idem del 3 de Julio 
Iiiem del 8 de id 
Idem de 11 de id. . . , 
Jdem de 16 de id . , 
Idem de SI de id. . . . 
l'recius de suministros para Ootubre. . . , 
Distribución de fondos del nirs de Noviembre. . 
Sesión de 30 de Julio. . i . . . . . . 
Circular sobre impiieslo de Consumos. . . . 
Otra refovnvjndo el a r l . 183 de) reglamento de 
Beneficencia..; . 
Otra subre premios á los heridos de la guerra. 
Sesión de G de Agesto 
Sesión inaugural de S de Noviembre. , 
Sesión de G de i i l 
Idem del 7 de id 
Subasta da eiilarimadn paia las enfermerías del 
ho'spicio de León 
Otra de pan cocido para el mismo eslableci-
• miento 
Sesión de 8 de Noviembre 
I d . de 9 de id. ' 
Ídem de II) do. id 
Circular sobre pago del contiogente provincial. 
Otra sobre presentación de. cuentas mnnicipa'es. 
Otra reclamando <>l censo de población. 
Sesión de 11 de Noviembre. . . . . 
Precios de suiniiiislios para el mes de No-
viembre. . . . . . . . 
Distribución de fondos de Diciembre. 
I'resupuesio adicional de l S 7 i á 73. 
Sesión de 12 de Noviembre 
Idem de 3 de Setiembre. . 
Idem de 10, 11 y 24 da Setiembre. . 
Idem de 1 . 'y 3 de Octubre. , . . . 
Vacante de dos plazas de peatones. . 
Sesión de 4, 7, S y 9 de Octubre. 
Idem de 16, 22 y'23 de Octubre. . . . 
Precios de suiniidslros para el mes d : Disiembra 
Circular para la presentación de cuentas mu-
nicipales . . . 
Otra sobre instrucción de expedientes de pro 
fugos 
Distribución de fondos de Enero. 
Subasta de obras provinciales. . . , . 
tíesion del 3, o, 8 y 12 de Noviembre. 
Idctu de t i y 19 de id . 
Circular sobre concesión de dotas á expósitas. 
Otra reclíinando el censo de pub ación. . 
Sesión de 27 de Noviembre. . . . 
Idem de 3 y 4 do Diciembre 
Jdem dé 10 .de id 
Idem dé 12 de id 
Idem de 17 de id . . . 
.41 
42 
43 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
SI 
32 
53 
54 
33 
56 
56 
»7 
58 
38 
39 
59 
62 
63 
64 
65 
106 
107 
. 108 
. no 
. 110 
. 111 
. 112 
. 113 
. l l í 
. 117 
. 120 
121 
. 122 
. 123 
. 127 
. 127 
. 128 
. 129 
. 130 
. 131 
132 
132 
133 
134 
Sesiones de 1.° y 3 do Enero de 1875. .'. 95 
Extracto de las cuentos de Setiembre y Octubre. 96 
Distribución de fondos del mes de Febrero. . ' ' 96 
Snsion de 5 de Enero. . . . . . . .97 
Extracto de la cuenta de Noviembre. ¡ 98 
lia'ance de cuentas basta ñu de Diciembre. . 98 
Sesión de S de Enero . 9 8 
[lera de 11 v 13 de id. . . . . . . . 99 
Idem de 15 v 18 de i d . . . . . , 1 0 0 
Idem de 32 y 25 de id 101 
I lem de 29 de id . 102 
Circular sobre formación-de presupuestos car-
celarios. 102 
S-sion de I.0 de Febrero. . . . . . 101 
Idem de 5. 8 y 10 de Febrero 104 
Idem de 26 de Febrero. . . . . . , 105 
Circular dando instrucciones jura los expedieo 
les de quintos 
Distribución de fondos del mes de Marzo 
Sesión de 6 Marzo 
Idem de 7 de id 
Precio de suminislros del mes de Febrero, 
Sesiones de I . ' y 8 de Ma:zn. . . . ,.' 
Idem de 8 V 7 de id 
Idemde8 , " l0y 11 de id 
Idem de l o de id. . . . . 
Idem de 18 de i d . . . . . . 
Distribución de fondos del mes de Abril . 
Circular para alistamiento de mozos datare 
serva de 73 á 74. . . . . . . 
Extracto de ta cueala del mes de Diciembre. 
I tem id . del mes de Enero 75. . 
Vacantes de dotes en los hospieios. 
Sesión inauijural de 13 de Abri l . 
Idem de 17 de id . . . . . . . . 
l.lem de 19 de i d . . . . . 
áeñalnmienio de entrega de quintos en Cija. 
Sesión de20 do A b r i l . . . . , 
Precios de suministros en Marzo. . . 
Keiiartiinienlo para el coulingenle provincial de 
73 76 . . . . . . . 
Subastártela publicación del Uelelin olicial. 
Otra del servicio de bagages. , 
Sesión de 21 de Abril 131 
Idem ile 22 de id : . . 135 
Subasta dé artículos de consumo para los hoS' 
piólos 
Relación degas'.os obligatorios de 1. ' enseñanza 
Uepu timiento para pago de obligaciones caree' 
larias . 
Sesión de 10 de Abr i l . . . . . . 
Distribución de fnmlos en Mayo. . 
Jircular. sobro vacunación 
Presupuesto ordinario de 1875 76. . 
Circular so'ore respansabiddad de los mozos de 
las reservas 145 
Otra para formación de expedientes de prófugos 146 
Sesión ile l i deAbi i l . , . . . . 1 4 6 
Repartimiento a licimul pira gastos carcelarios. 147 
Sesión de 21 da Abril . 149 
Precios de suminislros en May» ,133 
Dwtribncinn de fondos en Jumo 154 
Sesión de 29 de Abril . 1 5 6 
JUNTA DE PRIMERA ENSliSiNZA.. 
Extracto de la sesión de 19 de Junio 12 
Circnlur sobre prosupuestos de 1,* eusíiimza. . l í í 
ÜOMERiN'O MILITAR. 
Subasta de suministros de pan y pienso , 7 
Plantilla de losseñores .quo componen el Con-
sejo de GueiTu perinaiieute. . . . .14 
Edicto para busca do (¡aspar Alvarez I/aguua. 20 
I d (le Felipe García Alonso . . . . 2 1 
Uecluta para el ejército do Cuba. . . . 2 2 
Emplazamiento de Francisco Llóretilc Villalva 
y otios 22 
Id." de Basilio Fernandez 'Alvarcz y Gregorio 
Mdrtiuo/. . 29 
Id de Angel Rodríguez y Sebastian Nicolás. 41 
Ilelacion ele nombres y número do los bala-
lionus de Cuba. . . . . . . . 5 0 
Er.iplaziimicnto de José Feiuaudcz, y Fernan-
do García 53 
Otro de José Ayoñez. . . . . . . 6 6 
68 
78 
135 
•13S 
140 
142 
142 
113 
143 
ADMINISTRACION ECONÓMICA. 
Circular restableciendo el impuesto de Con-
sumos, (extraordinario de i , " Julio 74 ) 
Otra sobre el impuesto transitorio de guerra. 1 . ' 
Otra sobre pago del impuesto de derechos 
reales 4 
Otra para el cange de carpetas. U 
Descubiertos de plazos de Bienes Nacionales, t 
1 2 = 2 1 = 3 1 = 1 1 = 1 2 2 = 1 5 1 = 1 5 6 
Nuevo repartimiento de Consumos. . . lí 
Vacante de varios estancos 1 5 = 3 3 = 6 8 = 
111=137 
Edicto señalando din para presentación del 
reparto , , . . . . . . 16 
Instrucción para la cobranza del impuesto 
del 5 por 100 ; . 17 
Circular para impuesto de cédulas personales 19 
Trascribe un decreto sobre el recargo tle'S 
por 100 para atenciones municipales. !• 23 
Idem sobre enagenaciou de 75.000,000 de 
pesetas, (extraordinario del 28 Agosto! 
Repartimiento para cobranza de cédulas per-
sonales. . . . . . . 2 9 
Ue'acion de Agentes y Cobradores en la p n -
vincia. . . . : . . . 3 9 
Circular sobre pago de atenciones de escuelas 71 
Repartimiento del impuesto de Consumos. . 72 
Emplazamiento de Manuel Bartolomé. ' . 93 
Circular reclamando el importo de presu-
puestos municipales.. . . . 101 
Impuesto para trasmisión de bienes y de-
rechos. . . . . . . i . 103 
Circular sobre ingreso del impuesto de Con-
sumos. . . . . , . . 110 
I d para la matricula de subsidio. , ¡ .131) 
Relación de gastos municipales. . .• I . 136 
Señalatniénto para reunión de gremios, j . 140 
Circular para .la formación del repartimiento 112 
Trascribe un Real decreto sobre. recibo de 
calderilla en las cajas públicas. . . 1 4 4 
Modelos para la formación del repartimiento. 148 
Repartimiento de la conlribacion territorial. 131 
JUZGADOS 
Emplazamientos. 
El de Cervera de Rio Pisuera 
J S ^ - ! l = ( i i _ 7 ( ! = 1 1 9 
. 5 = 1 8 = 2 0 = 1 0 5 
Otro de Juan Gut i é r rez . 
Otro de Joaquín Tomé y Felipe Diez '•. . . 
Proclamación do D Alfonso X I I y nómbra -
inicnto 'de Ministerio 
Emplazamiento de Felipe Viñuela y otros. 
Decreto reorganizando el cuerpo de ala-
barderep. 
•ff'$*-~*B» - " J i I i) . ¡ml i te iwi-
106 
Astorga. 
Villafranca del Bierzo. 
Rio Pisuerga . 6 
Ponferrada. . 6 = 2 0 = 2 I = ' I 0 = 6 S = 0 S = 
» 9 = 9 9 = 1 1 1 = 1 1 9 = 1 3 9 = 1 4 9 = 1 5 0 = 1 5 1 
LaBañeza 7 = 3 i = 3 0 - - 3 3 = I O I — I r 2 = Í 2 l 
Valencia de D Juan 16=27=6 .1=63=76=139 
Leou. 1 8 = 2 1 = 2 7 = 6 3 = 8 8 = 9 2 = 1 0 0 = 
113=125=135=139=148 
. 20=27=149 
; 21 
. 30=30=83=148 
¡2 
Benaventc. 
Palencia. . 
Riaño. 
Llanos. 
Oviedo. 
Valladolid. 
Frechilla. . 
Snliaguu. . 
Murías 
Santander, 
Burgos. 
80=109 = 111 
. 43 
. 46 
. 61 
=14 4 
. l l í 
. 13!» 
. 148 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Vacante do varias cátedrns 4 = 5 = 1 1 = 3 2 
6 1 = 7 8 = 8 1 = 8 1 = 8 1 = 8 8 = 1 0 1 = 1 1 9 = 
1 2 2 = l 2 7 = 1 3 8 = l . í ( i 
Idem de Secretarias de Avuiilninientos.' 4 = 8 
2 0 = 2 8 = 3 0 = 3 1 = 3 3 = 30 = 43=00—59 
= 6 4 = 6 3 = 66 = 8 0 = 8 7 = 8 9 = 1 1 9 = 1 2 2 
=131=I36=- -143=149=153 
Subasta de postes para la línea tclcgrálica. 16 
Lista de Jueces municipales. . . . 1 7 
Tercera lista do Jurados. , . . . . 3 1 
Programa para la admisión de alumnos cu 
Ingenieros . . . . . . 3 7 
Eifiplazainiento de ti. Francisco M." Castellii 46 
Vacantes de escuelas. 6 9 = 1 0 2 = 1 1 8 = 1 1 6 
= 1 5 5 = 1 5 6 
Distribución del trigo del Pósito de León. ' 7 0 
Señalamiento para la reunión del Jurado. . 75 
Relación de fiscales municipales. . . 87 
Emplazamiento de D. Salustiano Pérez. , 104 
Descubierto de gastos carcelarios del partido 
de León. . . . . . . . 119 
Subasta del eneimbrado do las bóvedas de la 
catedral. . .. '. . . . 144 
I . 
Relación de Sucas que bao de expropiarse en 
Valencia ila D. Juan , i • 1 
Sesión ile 22 de Máyb. 7 
I.lem de 26 de id . 8 
Circular riíbijiiiidi) A contiugeüle provincial. . 8 
Sesión de 29 de SIJJO . . 9 
Circular sefialand'i i l i ' i para el sorleo de décimas. 11 
frecios de siiminislros para el mes de Juui ' i . . .11 
I d . id . para Julio . 1 2 
Sorteos dedéciiuas y repartiinienlo de 2 393 
soldados U 
Sesión de 15 de Julio. . . . . . . . . 15 
Circular rrclumauiln estados de quintas. . . 16 
Sesioii de 16 de Julio 16 
Idem i d . de 17 de id 17 
Subasta de suministros con deslino alas casjs 
de expósitos. . 17 
Sesión de 18 de Julio 19 
Idem de 19 de id . 2 0 
Distribución de iondos del raes de \gosto. . . 1 9 
Sesión de 29 de Julia 21 
Precios de sumimstrus en Agosto 23 
•Juailti gi-ueraldelperiudoenlinario del 73al " i 26 
Uislribucioii de fondos del mes de Setiembre . 28 
Seúülainieulo del sorteo y repartimiento de dé-
cimas. . . . 29 
Sorteo dé décimas. Boletín extraordinario de 
12 de Sntieuibi e. 
Circular de descubiertos por contingente pro-
vincial . . . 41 
Subasta de pin cusido pira el hospicio de León. 42 
Precios do suministros para Setiembre. . . 43 
Distribución de fondos para Octubre. . . . 43 
Sesiones de 9, 11) y 11 de Junio 44 
Mein del 13, ID y 18 de id 45 
Idem del 19 d» id. . 46 
Idem del 23 de id 47 
Mein ¿el 28, ST y ? 8 de id , . . . . . . 4S 
Idem del 29 y 30 de id, 49 
Idem del 3 do Julio 81 
liiem del 8 de id . . . . . . . . . ii2 
Idem de. U de id 53 
Idem do 16 de id . '. . . . .. . . . . 54 
Idem de 21 de id . . . . 55 
l'recios de sumioislros para Octubre. , . . 56 
Distribución de fondos del mes de Noviembre. . 56 
Sesión de 30 de Julio. . i . . . . . . 57 
(iirciilnr sobre impuesto de Consumos. . . . 58 
Otra reformando el art. 183 del reglamento de 
Beneficencia.; 58 
Otra sobre premios & los heridos de la guerra. 59 
Sesión de 6 do Agesto 59 
Sesión inaugural ile 5 de Noviembre. . . . 62 
Sesión de 6 de id . . . . . . . 6 3 
Idem del 7 do id 64 
Subasta de enturimiido paia las enfermerías del 
ho'spiciu de León 65 
Olía de pan cocido [>in> el raismi) esl»b!eci-
miento. . . . , . . . 6 5 
Sesión de 8 de Noviembre. . . . . . . 6 6 
Jd. de 9 de id . ' 67 
Ídem de 10 de id. 68 
Circular sobre p.i}¡o del contiogenle provincial. 6á 
Otra sobre, presentación de cuentas mnnicipa'es. 68 
Otra recínm.-indo el ceuso de población. . . 68 
Sesión de 11 de Noviembre. . . . 69 
Piecios de suministros para el mes de No-
viembre. . 69 
Distribución de fondos de Dieiembre. . . 69 
Presupuesto adicional de 1874 á 73. . • 71 
Sesión de 12 de Noviembre 73 
Idem de 3 de Setiembre. . . . . . 7 5 
Idem de 10, 17 y 24 de Setiembre. . 78 
Idem de 1 . 'y 3 de Octubre 77 
Vacante de dos plaxviá de peatonrs. . . . 7 7 
Sesión de 4, 7, 8 v 9 de Octubre. . . . 78 
Idem da 16, 22 y'23 de Octubre. . . . 7 9 
Precios de suministros para el mes d : Ditíembre 8U 
Circular para la presentación de cuentas mu-
nicipales. . , . . . . . . 80 
Otra sobre inslrnccion de expedientes de prii 
fugos 81 
Distribución de fundos de Enero. . . . 8 1 
Subasta de obras provinciales. . . , . 8 1 
Sesión del 3, o, 8 y 12 de Noviembre. . . 85 
Idem do l i y 19 ile id . . . . . . 8 0 
Circular sobre concesión de dotes ú expósitas. 86 
Otra redamando el censo de pub ación. . . 81 
Sesión de 27 de Novieaibi e. . . . . 87 
Idem de 3 y 4 do Diciembre. . . . . 88 
Idem dé 10 ,ile id 89 
I n e m . l é l í d e i d . . 90 
Idem do 17 de id . . . . ¿ w . . . . . 91 
i j - ^ i „ 3 | ri^j.i; "flBfífo . . . . 92 
'* ' ' "VSE»er¡>„,: . «i» 
' I.Aflfiallit-',"'^ 
Sesiones de 1.° y 3 de Uñera de 1875. - . . ' 95 
Extracto de las cuentas de Setiembre y Oclubre. 96 
Distribución de fondos del mes de Febrero. ' 9R 
Stsion de 5 de Enero. . . . . . . ,97 
Extracto de la cuenta de Noviembre. . ; 98 
Ua'ance de dientas bista ñu de üiciembra, . 98 
Sesión de 8 de Enero . 9 8 
Ilem de I I v 13 de id. . . . . . . 99 
Mera de IB V18 de id . . . •. . - 1 0 0 
Idem de 22 y 25 de id 101 
l lem de 29 de id 102 
Circular subre [urmaciou de presupueslns car-
celarios. . . . 102 
Sfsion de 1 . ' de Febrero 103 
Idem de 5. 8 y 10 de Febrero 104. 
Idem de 26 de Febrero. . . . . . . . 105 
Circubr ilüinio instrucciones 'para los expedien-
tes de quintos 106 
Distribución de fondos del mes de Marzo. . . 1 0 7 
Sesión do 6 Marzo 108 
l d . ' m d e 7 d e i d . 1 1 0 
Precio de suministros del mes da Febrero, , 1 1 0 
Sesiones de l y 8 de Maizo. . . . • . 111 
Idem deB v 7 de id . . . . . • . . 1 1 2 
Idem de 8," 10 v 11 de id. 113 
Idem de 15 de id . 1 1 4 
Idem de 18 de ¡ú. . . . . . - . 117 
Distribución de filudos del mes de Abril . . 120 
Circular para alistaiuieuto de mozos déla re 
serva de 73 á 74 121 
Extracto de la cuenta del mes. do Diciembre. . 122 
Idem i i l . del mes de Enero I S . . . . . 123 
Vacantes de dotes en loj.liosim'ius. . . . 127 
Sesión inaugural de 15 de Abri l . . . . . 127 
Idem de 17 de id . . . . . .. . . 1 2 8 
Mein de 19 de i d . . . . . . . . . 129 
Señalamienlo de entrega.de quintos en Cija. . 130 
Sesión de20 de A b r i l . . . . , . 1 3 1 
Precios de suministros en Mirzo. . . . 132 
ReDartimienlo para el coutingenle provincial de 
75 76 ' . 132 
Subasta d«ln>uWicaóoft d i l I5»ls ta»t iml . . 1X3 
Otra del servicio de bugages. . . . . 134 
Sesión de 21 de Abril 134 
Idem de 22 de id ; . . .. 135 
Subasta de artículos de . consumo para los hes-
pidos. . . . . . ,; . . . 135 
Relación de gastos obligatorios de 1. ' ensefijiizu. 13S 
Hepjitnniento parit pagoda obligaciones carce-
larias. , . . 140 
Sesión de 10 de Abr i l . . . . . . . 1 4 2 
Distribución de fundes en Mayo 142 
Jircular.sobre vaouniicion. . . . . . 1 4 3 
Presupuesto ordinario de 1873-76. . . . 143 
Circular sobre respunsabiiidad de los mozos de 
ias reservas 145 
Otra para formación de expedientes de prófugos 146 
Sesión de 14 de Ataiil. , . . . . 146 
Repartimiento 'adicional pira gastos carcelarios. 147 
Sesión de 21 de Abril . 1 4 9 
Precios de suiuiuislros en iM.iyo. . . , . .133 
UUtribncmn du fon los en Jumo 154 
Sesión de 29 de Abr i l . . . . . . . 156 
JUNTA DE PRIMERA ENSliÑANZA.. 
Extracto de la sesiun de 19 de Junio 12 
Circular sobre presupuestos de 1, 'euseñinza. . 144 
GOBIERNO MILITAR. 
Subasln do suministros de pan y pienso , 7 
Plantilla de los señores quo componen el Con-
sejo de Guerra permanente. . . . .14 
Edicto para busca de (¡aspar Alvarez Laguna. 20 
Id de Felipe García Alonso . . . . 2 1 
Recluta para el cjórcito do Cuba. . . . 22 
Emplazamiento do Francisco Llorante Villalva 
y uhos. 2 i 
Id . do Basilio Fernandez Alvarex y Gregorio 
Miirtiuez . . . : . . . . 2 9 
Id de Angel Rodríguez y Sebastian Nicolás. 41 
Relación de nombres y luiinero de los baln-
lloncs do Cuba. . liO 
Eiiiplazamienlo de José Feruamlcz, y Foniun-
do García 58 
Otro de .luso Ayoñcz 66 
Otro de Juan tíuticrrcz. . . ; . . 68 
Otro lio Joaquín Tomé y Felipe Diez . . 78 
Proclamauion dc D Alfonso X I I y nombra-
miento de Ministerio. 79 
Emplazainienlo de Felipe Viííucla y otros. . 80 
Decreto reorganizando el cuerpo de ala-
bardercf!. . 106 
ADMINISTRACION ECONÓMICA. 
Circular restableciendo el impuesto de Con-
sumos, (extraordinario de l . ' Jálio 74 ) 
Otra sobre el impuesto transitorio de guerra. 1 . ' 
Otra.sobre pago del impuesto de derechos 
reales. . . . . 4 
Otra para el cange de carpetas. . . . 5 
Descubiertos de plazos de Bienes Nacionales. C 
1 § = 2 1 = 3 I = I I = 1 2 2 = 1 5 1 = 1 B 6 
Nuevo.repartimiento de Consumos. . . 1 3 
Vacante de varios estancos . 1 5 = 3 3 = 6 8 = 
111=137 
Edicto señalando día para presentación del 
reparto , , . . . . ¡ . 1 6 
Instrucción para la cobranzi del impuesto 
del 5 por 100. . . . . i . 17 
Circular para impuesto de cédulas personales 19 
Trascribe un. decreto sobre el recargo de'S 
por 100 para atenciones municipales. j . 25 
Idem sobre enagenaciun de 75:000,000 de • 
pesetas, (extraordinario del 28 Agosto'. 
Repartimiento para cobranza do cédulas per-
sonales. . . . . ) . 29 
Re'ucion de Agentes y Cobradores en la pro-
vincia. . . , . • . . . 39 
Circular sobre pago de atenciones de escuelas 71 
Repartimiento del impuesto de Consumos. í . 72 
Émplazamiento de. Manuel Bartolomé, ' i . 93 
Circular reclamando el importe de presu-
puestos municipales. . , . i . 101 
Impuesto para trasmisión de bienes y de-
rechos. . . . ' . W » 
Circular sobre ingreso del impuesto de Con-
sumos. . . . . . . i . 110 
Id para la matricula de subsidio. , . 1 3 0 
Relación de gastos municipales. . . . 136 
Señalamiento para reunión de gremios. . 140 
Circular para.la formación del repartimiento 142 
Trascribe ún Real decreto sobre recibo Ule 
calderilla en las cajas públicas. . , . 1 4 4 
Modelos parala formación del reparluniettlo. 148 
Repartimiento de la contribución territorial. 151 
JUZGADOS 
Emplazamientos. 
EldeCervcra deRioPisuerga. . . .' 5 
Astorga. . . . 1 8 = n = 8 4 ^ w G = 1 1 9 
Villafranca del Bierzo. . . 5 = 1 8 = 2 0 = 1 0 : ; 
Rio Pisuerga . . . . . 6 
Ponferraila. . 6 = 2 0 = 2 1 =10 = 6 6 = 6 8 = . 
8 9 = 9 9 = 1 1 4 = 1 1 9 = 1 3 9 = 1 4 9 = 1 5 0 = 1 5 1 
LaBañeza • 7 = 3 i = 8 9 - - = ' 5 3 = l 0 l ^ l I 2 = i 2 l 
Valencia de D Juan 1 6 = 2 7 = 6 : 1 = 6 3 = 7 6 = 1 3 9 
Loon. 1 8 = 2 1 = 2 7 = 6 3 = 8 8 = 9 2 = 1 0 0 = 
1 1 3 = 1 2 5 = 1 3 3 = 1 3 9 = 1 4 8 
. 2 0 = 2 7 = 1 4 9 
; 21 
. 3 0 = 3 0 = 3 3 = 1 4 8 
42 
fr''*t¡ - " jc ion .de las nonas j o i i U - i w ^ ^ J » . 
Benavento. 
Palencia. . 
Riaño. 
Llenes. 
Oviedo, 
Valladolid. 
Freclñlla. . 
Sahaguii. 
Murías 
Santander, 
Burgos. 
80= 
. . 1 6 
. 61 
= 109 = 111^144 
. l l i 
. 139 
. 14S 
ANUNCIOS OFICIALE». 
Vacante do varias cátedras 4 = S = ' ) I = : j 2 
61=78 = S 1 = S 1 = S 1 = 8 8 = I 0 ¡ = I 1 9 = 
1 2 2 = I 2 7 = 1 3 8 = 1 . Í ( ; 
Idem de Secretarías de Avuulumientos. 4 = 8 
á 0 = 2 8 = 3 0 = ! l = 33*= 36 = . í 3 = o 0 — 8 9 
= 6 4 = 6 3 = 6 6 = 8 0 = 8 7 = 8 9 = 1 1 9 = 1 2 2 
= 1 3 1 = 1 3 6 = 1 4 3 = 1 1 9 = 1 5 3 
Subasta de pustes para la línea telcgrútica. 16 
Lista de Jueces municipales. 
Tercera lista de Jurados. , . 
Programa para la admisión de alumnos en 
Ingenieros . . . 
Eipplazamicnto de tí. Francisco M.* Custelló 
Vacantes de escuelas. 6 9 = 1 0 2 = 1 1 8 = 1 4 6 
= 1 5 5 = 1 5 6 
Distribución del trigo del Pósito de L e ó n . " 70 
Señalamiento pura la reunión del Jurado. 
Relación de fiscales municipales. 
Emplazamiento de D. Salustianó Pérez. 
Descubierto de gastos carcelarios del partido 
de León. . . . . . . . 
Subasta del eneimbrado de las bóvedas de la 
catedral. . .. . . , . . 
•• - i . . - . • ' : ' : . 
17 
81 
37 
46 
75 
87 
104 
119 
144 
